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ESTADO MAYOR DF. LA ARMADA.—Dispone instalación
de dos aparatos. - concede crédito inira un gasto.
SECCION DE PERSONAL.- Confiere comisión al C. de C.
(ion (J. Montojo.--- Nombra profesor do cultura física al
A. de N. don A • Torres.-Referente a los inscriptos que
han do servir en Infantería de Marina.
SI CCION DE MAQUINAS—Concede permuta a dos tercetos
Alaquitiístas.—Idem id. a cks Oficiales tercei ob Auxiliares
do Maquinas.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara ron derecho a dietas las
emulsiones quo 'xi.ro a.
liBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Nombra profe•
soros para ias Cátedras que eXpl'vsa. Derlara desier a 1:1
proviski!I do unas Cátedras. I.Nobro tueidos det porsonal
que se menciona. --Confiere comisión al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- (. onvoca





El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Radiotelegrafía.
El Gobierno de la República, dv confor
midad (-0)11 lo propuesto por el Estado Nlayor de la Ar
mada, 111 tenido a bien disponer que el radiogonióinetro
I). M. 4, adquirido a los Talleres Electromedinicos,
C. F.., "'rehilar", con destino al crucero Blas (le Lezo,
sea instalado en 1a Base naval de Malt(íit, en sustitución
(lel 12-A allí existente, y que el repetidor de aguja giros
c¿pica Anschutz, adquirido p¿tra el misnto crucero, sea ins
talado en la Escuela (le Radiotelegrafía (le Cartagena.
Madrid, 6 de octubre de 1932.
G1RAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del F.stado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena, jefe (iclos Servicios Técnico-111(111,triales (le I iwenieros,




Excmo. Sr.: 1.1 Gobierno de la República, de con ior
midad con lo informado por el Estado i\layur de la Ar
mada, Intendencia General e _Intervención Central, ha te
nido a hien conceder un crédito de 385,70 pesetas, cun
cargo al concepto 48, "Consumos (le maquinas", del ca
pítulo 7.4), artículo t.", del vigente presupuesto, para el
ah( )110 de agua y fluido eléctrico constimidus en la Esta
ci(')n radiotelegráfica de la (Iiidad Lineal durante los me
ses de mayo y junio últimos.
Madrid, 3 de octubre de )32.
El Subsecretario,
Antonio Asarola.
Sres. Vicealmirante jefe del Estado Nlayor de la Ar
mada, intendente General de Marina, Ordenador de Pa







Excmo. Sr. : Dada cuenta de propuesta formulada al
efecto, e1 Gobierno de la República ha tenido a bien nomlirar al ('apitán de Corbeta libaldo Montojo y Méndez
San .1111iíui para qtte, sin desatender su actual destino,
sustituya al jefe de igual empleo D. Manuel de Flores yMartínez de Victoria en la comisión que le fué conferida
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por Orden ministerial de 18 de junio de 11)32 (D. O. nn
mero 145).
Madrid, 6 de octubre de 1()32.
El lybsecretario,
Antonio A:-...arola.
Sres. Contralynirante Jule de la Sección de Personal,
VicealTirante Je4 del Estydo Mayor de la Armada e In
tendente General de .Nl arma.
o
Academias y Escuelas.
Nombra Profesor de Cultura Física en el crucero Li
bertad al Alférez de Navío D. Antonio Torres Nilenélidez,
con antigüedad de 8 de septiembre último.
8 de octubre de 19j2.






Cirtdar.—Excrno. Sr.: •El Gobierno (le la Il■epublica ha
tenido a hien d,isponer que en lo sucesivo el personal de
inscriptos que ha de servir en Infantería de Marina se se
leccione primero entre los inscriptos que voluntariatnente
lo deseen, y caso de no existir número suficiente para cu
brir las necesidades, deberán elegirse por sorteo entre los
calificados en el Reglamento del Caudal de Aptitudes, apro
bado por real urden de 13 de junio de 1928 (D. 0. 'nú-:
mero .173), con la denoininacióyi (le
" Profesiones varias".
Madrid, 8 (le octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las 11):e.,(-,






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien acceder a la permuta solicitada por los terceros Ma
quinistas de la Armada D. Juan Marín Sánchez y don
Everardo Rengifo Suárez, en el sentido de que el prime
ro pasará destinado al cafionero Laya y el segundo al Lau
ria, siendo por cuenta de ambos los gastos de traslado
que esta permuta Origine.
Ido que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 6 de octubre de 1932.
El Subsecretakio,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas y Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Seiíores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la 1Repúb1ica ha tenido a
bien acceder a la permuta solicitada por los Oficiales ter
ceros del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas D. Ramón
\básolo Muñiz y D. Manuel Traverso Peña, en el sentido
qqe el primero pasará destinado a la casa de bombt.
del dique número 4 del Arsenal de La Carraca y el se
141iii(lo a la Academia (le NI aquinistas, siendo por cuenta
de ;Litibos los gastos que esta permuta origina.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. -Mlarid, 6 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas y Vice





Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia y la Interven
ci41 Cqntral y lo dispuesto en el vigente )Reglamento apro
. hado por Decreto de 18 de junio -(le 1924 (D. U. núme
ro 145), ha tenido a bien declarar.con derecho a las dietas
reglamentarias la comisión del servicio desempeñada en
Cádiz y Cartagena durante los días del 8 de julio al 7 de
¿Lgosto pasados por el Capitán de Corbeta D. Rafael Lu
cio Villegas y Escudero, debiendo afectar el importe de
los citados emolumentos al concepto correspondiente del
capítulo 12, artículo 2." del Presupuesto en ejercicio) y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de
los documenlos que tletermina el páyraio tercero de la pá
gina 839 (primera ,columna) del citado DiAltio
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 4 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e ,interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : .Gobierno ,de L :República, (ile confor
midad con lo informa& •ppr la Intenyleneia ,Gyier1.11, ha
tenido a bi,Itn aprobar las comisiones del servicio (jelempe
fiadas durante 'los meses de abril y mayo por el pqrsonai
afecto a las Fuerzas de Infa.nter'll Marina ,(.1e la Base
naval principal de Ferro], y sin perjuicio (le Ja .(letallada
comprol;tIción que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la ixígina 839 (pi:In-wrIt oirliit--
na) Dlimtio OFICIAL número 145, de 1,924, haya (le
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 19 (le agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Sres. Intenclentz: General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Base Naval Principal ci Ferrol
Fu rz s de Inf ,n e ía d Ma r.na
lk) qachjn de las comisiones desemtwiiarlas por personal de este Grupo que en la nüsma se menciona en los meses








:Idem • D. Eduardo Sanebíz Melián
Mem D. Luis González Pubul
Ayudante Auxiliar 1) Oscar Foio Campos
idem. D. Manuel Nogueira Medina
ídem D. Eduardo (arreño Castilla
Idem. D 'Pedro Gómez Martínez
.1d(.1rn D Angel Jiménez Torres. .
idem I.). José Lanza Itoblos
Id(m I) PraneiHco Martínez Ávila
• . • • • •
• • ffertninio Galante.
Cabo. • .. Tirnoteo (littiérroz
Cabo Miguel Martín . .
Cabo.. Santiago Caridad
Cabo Antonio Ortíz.
Cabo Manuel de Diego
Cabo Juan (Xil
Cabo.... Raimundo Cabello .
Cabo Baltasar Gómez
Antonio Martínez
Cabo , Nareiso Galera
Cabo José Sánchez Ilernández.
Cabo. José Gil Portas.
Cabo Eulogio Ramos




Cabo José Martín Iferrei.o.
Cabo Antonio To¡eiro Cebreiro.
Corneta Vicente Picos
'Tambor. , Antonio Ra pela. •
Edueando...... . Carlos. Quinteiro
Soldado. . .... Casto Forreiro












1:dem . Jos6 Chaves




!dem..• • Manuel Ecevarría
•
Manuel' Magdaleno
teten........ „. nannel Romero.
:Ednrn 1 Manuel Suárez
ídem 'Manuel Pérez
l'dem ManiioI Cobas
I dein Manuel' Ferreiro.
Mem.. Manuel Martínez.
1(1A1n... ; Severianop Vázquez.
Idoln Serafín Mariño
kirtn . Atiastawio Rementería
ktehn Anastlisio San Andrós
!dem. Antonio 1flrruelo.
!dem Ale andro Conde.













































































































































































































Idem.. . . • • • . • .











Idem.• • • . • • •
























Idem .... . . • • • • •
ldem
Idem. . ... . • •
•
•
• • • • • •
Ni O N./1 BF E.S
Antonio Rodríguez.
Eugenio Solla.
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Ferro', 2 de julio (le 1932. VA Tenienh, Jefe, Serafín Liaño
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Escuelas de Náutica.
Ilmo. Sr. : Con]() resultad() (le los ,( ..áinenes verificados
en este Ministerio para la provisión ..de la Cátedra de Di
1 njo, vacante en la Escuela Náutica de Santa Cruz de
Teneri fe, el Gobierno de la República; de acuerdo con la
propuesta elevada por (.1 'l'Hin:nal designado al efecto y
la formulada por la Subsecretaría de la Marina Civil, ha
tenido ía bien nombrar Profesor especial de Dibujo de la
referida Escuela Náutica de Tenerife a D: Pedro .Gtiezala
García, Con el haber anual de 4.000 pesetas, a tenor de lo
dispuesto en» la actual LegiRlaci8n sobré Escuelas Náutidas.
Lo que digo a V.'pira' su conocimiento y efectos
consignientes.-Madrid, 30, de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina ,Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos, Interventor Central
(le! Ministerio y Director de la Escuela Náutica de Te
neri fe.
Seíiores...
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Ilino. Sr.: Corno resultad() (le los exámenes verificados
(.11 este Ministerio para la provisi(1)11 (le la Cátedra de De
recho y Legislación marítima, vacante en la Escuela Náu
t)Ca de Cádiz, el Gobierno de la Repl'iblica, de acuerdo con
la propuesta elevada poi- el Tribunal designado al 'efecto
v la formulada por la Subsecretaría de la Marina Civil,
ha tenido a bien nombrar Profesor numerario de Derecho
y Legislación marítima de la Escuda Náutica de Cádiz al
Auditor de la Armada D. José Carlos Camargo, con el
sueldo anual (le 5.0oo pesetas, a tenor de lo dispuesto en
la actual •Legislación sobre Escuelas Náuticas.
Lo que digo a V. T. para su conocimiento y efectos.—
ktadrid, ,3o de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente General
de Marina, Ordenador de Pagos e Tnterventor Central del
Ministerio y nirector de la Escuela Náutica de Cádiz.
Señores.„
11'tIrrio. sr.: Corno resultado de los ex:1111(11es verificados
en este Ministerio para la provisión de la (*:"¡Iedra de De
recho y Lety:islación marítima, vacante en la Escuela Náu
tica de 1B11bao, el Gobierno de la Reptíblica. de nciterdo rii
la propuesta elevada por el Tribunal designado al efecto
la formulada por la Subsecretaría de la Marina Civil, ha
tenido a bien nombrar Profesor numerario de Derecho v
.ceislación marítima de la referida Escuela al Profesor
,Nitxíliar dr la misma D. Francisco de Garnecho2,-oicnec11en
y Alegría, con el haber anual de 5.000 pesetas. a tenor de
lo dispuesto en la actual Legislación sobre Escuelas T\Tátt
__ticas.
•,n cuir digo a y. T, para su conocimiento y efectos
consigitientes.---Madrid, 30 de septiembre de tni/2.
Siii-secretario de la '.ktarina
(11 Marina. Ordenador de Paros, Tnterventor Cenit-al
(lel Ministerio V Dirrctor de la Escuela Nátifica de Bilbao.
Sertores...
- —n
, EXCMO. Sr. : romo resultado) (le los exámeneq verifica
dos en ,esie Ministerio 1)a va provisi('-)n dr la Ciltedra derosi.rtorrra• fin y Nawrración, yacanto en la Escuela Náutica
(le Tenerife, el Gobierno de la Penalica„ (le acuerdo con
la Propuesta elevada no,• el Tribunal desii2:1taclo n1 efecto
fornpilndn flor l ubserrriaría de la Marina Civil(
tieni(1() a1)irit declarar clesieri:t la citada c:'itedra porno' halwr ol)tenid() ninir,tino de 1(),.; o1)cv,i1orr 11 11N-cc:ni-in
robacii)n.'111
Madrid. 3'0 de sentienibre de tr)32.
(;T1? Al'
.(-11r(!!..„ SiSill)seretnri(1 (le 1:1 v





Excnio Sr.: Con el fin dc armonizar los prt..ccptos de
la ley de )Recltitami(mt() y I■cemplaz() dc la Marinería de
la Armada con la nueva organización dada a los servicios
marítint()s por la I.ey de 12 de entero del corriente año
v al i i iii i H liewpo llevar a ella Y a su IZeglamento las (lis
poicioncs imblicadas con posterioridad a la fecha de su
.‘ muy principalmente las dictadas desde el ad
venimiento de la 1:eptíldica, tales o )1110 la disminución del
tiempo die (1111-ari(")11 (le la primera situaci(')n del servicio
activo, el reconocimienio de derecho a los hijos habidos
fuera de matrimonio, etc.„ el c., el Gobierno de la Reptíbli
ca se ha dignado disponer, que una comisión presidida
por el Insixictor General de Personal y Alistamiento e
integrada por el Capitán .(le Navío I). Juan Carre y Chi
con-u, Capitán de Fragata Joaquín García del Valle,
Teniente Coronel Auditor D. Julio Farias Barona, Capi
tán de Corbeta I). Guillermo Calderón Martínez y Coman
dante Auditor D. Valeriano del Castillo y• Sáenz de Te,-
jada, proceda a redactar un proyecto de Ley de 'Recluta
miento de la Armada y otro del Reglamento para su eje
ctici¿n„ trabajo que han de tener terminado en un plazo'
máximo (le dos meses, Heti entendido. que todas la» ope
raciones del alistamiento desde el ingreso en la inscripr;ciOn marítima hasta el 1." de enero del ario en que a los
inscriptos les corresponda el ingreso en el servicio activo,
han de tener lugar en la,; Delegaciones y Subdelegacion«si
marítimas con completa independencia de las Autorida
des militares, y que desde que los inscriptos ingresen en
la id juntera situaci(')n del servicio activo hasta obtener su
licencia absoluta, dependerán Unica v exclusivamente it
los jefes de las Bases navales principales.
también la voluntad del Gobienio. de la Reptíblica,
(lite por la Subsecretaría de la Mítrina Civil se facilite
la inencion,ada contisi(")II el personal subalterno necesario.
Madrid, 30 de septiembre de lq,¡2.
Subsvc1e1ario44 de Al:Irina y (le la Marina Civil,VicealmiHnitc jefe del 1.4:s1ado Mayor (le la Armada. yContialiiiiralite Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Indeterminado.
limo. Sr.. 14.1 (;obierno (l• la lepública, de acuerdo
con la auturizadOn (iiie e()ncede el artículo 13 (le la vigentelev de presupuestos, v segundo transitorio de la de 12 dé
enero del ai")() actual, que eirea la Subsecretaría de la. Ma,-*villa se ha servido disponer se abone el sueldo de(111ince mil pesetas anuales (15.0001, correspondiente a lacategoría (le jefe Superior (le Administración, con cargoa los remanentes del total del capitulo t.°, artícul() ilnico, dela •Substcción 11, del vigente' presupuesto, a los Inspectores Generales de la Subsecretaría de la Marina Civil nombrados por decretos (le 8 del pasado mes D. Luis •González Vieytes, 1). Luis de Garay Galiana, .1). Emilio SuárezFird, 1), Al-íredo Cal y Díaz, y Secretario l_z.eneral D. Francisco clutierrez Camero, que deber:in percibirlo a partir(1(. la ieelia (le tonta de posesión die sus cargos.Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efeci()s consiguientMaarid, 5 de octubre de .1932.
GIRAL.Sres. Subsecretario (le la Marina Civil,' Tntendente General (le Marina, Ordenad( )r de 1);i;;-()s e Interventor ('en1 •al del Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
s I TBSECRETARIA DE LA MARINA CIVILCon esta fecha se ordena al Direcffir local (le Navegación de Valencia convoque a ()posiciones una vacante. dePráctico (Ir ntímuro (le dicho puerto.ra,) que se circula para conocimiento del pérsonal náutic() en general, intcresando a la vez de los Directores locales (le navegaci(")n d'en la mayor publicidad a este aviso.madrid, (k. octubre (le 1932.
FI Ingpoetor (ionerill,
Emilio Suárez 17;401.Sres, l)irectures locales de Navegación.
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ANUNCIOS
NI I N I STERIO DE MAIR I N A
IN 11...N1)ENClA GENERAL. NEGOCIADO 1."
Autorizada por ley de 18 de mayo último la venta de
material inútil en los Arsenales, y existiendo en los de
Ferrol y La Carraca los botes que a continuación se espe
cifican, inútiles para el servido de la Armada, se hace pú
blico por medio del presente anuncio que se admitirán
ofertas completamente libres en cuanto al precio, pudién
dose presentar ofertas por la totalidad, o parciales, que no
bajen de un tipo mínimo de mil pesetas. Dichas ofertas se
rán 'admitidas en Ferrol y La Carraca por las Comisiones
degignadas al efecto, y n el Negociado 1.° de la Intenden
cia dél Ministerio el día veintidós del actual, a las once
horas, con arreglo a las bases publicadas en el DIARIO
OricrAt..,- número T2. de 1.° de junio próximo pasado.
A las ofertas deberá acompafiarse resguardo de la Caja
General de Dep.ósitos, o de sus sucursales de provincias,
juz4ificante de haber ingresado la cantidad de cinco mil pe
setas (5.000), si la oferta comprende la totalidad, y de mil
pesetas (r.000) por cada oferta parcial de valor inferior
a diez mil pesetas.
Relación de botes (Ferrol).
Ballenera Llvavidas c n cajas die hierro
() por 2, 4 por o... ...
Idem ídem de ídem ídem...
▪
••• • • •••• •••
••• • • • • • • • • • • • •
Bote de remos de 6 por T, 75 por 0,8...
Idem de ídem de 6 por 1, 8 por o,75...
Tdem ídem de ídem...
„.
..• .
ídem de ídem de 7,6 por 2, To por 0,75... ...
ídem de ídem de 0,8 por 2, 7 por 0,90...
Tdem de ídem de 8,20 por 2, 40 por 0,90...
Mem de ídem de 8,20 por% 2, _lo por 0,9o...
Canoa de cedro de 6,25 por T. 40 por 0,6o...
Tdem de ídem de 7 por r, 70 por 0,75... ••• .••
Tdem de ídem de ídem ídem... ... • •••
Tdem de ídem de 7,30 por 1, 6o Dor 0,60..• .••
Canoa de 7,70 por T, 70 por 0,65_ .• • • • •
!dem ídem de ídem... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
RI-Ite chinchorro de 4,3o por 1, 50 por 0,70...
Ballenera salvavidas, caja de cobre 7,70 por T,
()o por o,95... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mem ídem de ídem 9,40 por 2, 55 por T... • . •
I3allenera salvavidas dr cedro de 8 por -) 5o
por • . ..•
Tdem ídem de 6,80 por T, 90 por 0,6o... • • • • •
Lancha de remos con caseta para buzo T0,20
por 2, 90 por í ••• ••• ••• ••• • • •
nOte iniX tú Sin 1110t01. de T T 2, 05 por T,40.
fdeni ídem (le TO por 2, 50 por I,T0...
Bote automóvil de teca doble forro sin mot or
de 10.80 por 2 por 1,20... ...
Bote alitonióvil con inotor de 8,60 por T. RO
por T,20... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
ídem ídem ídem de 10,70 por 2, 50 por 1,20...
;'()tc. de kralMI' C011 in;íquina guardacalor y sin
caldera. doble forro de teca, (le T T por 2, 2g
por 1,12,... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lnncha de V711)01. forrada. de cobre con máquina
y sin caldera, de 17,50 por 4, 5o por 2,05... 1P
T,ancha de vapor con máquina y sin caldera. do
ble forro teca, forrada de cobre, de T11,70
























Re la • 1-?;11 I< ' l'O es ( 1.(1 "arra Col ).
Tres -ate )as (te 5,5,, lu)1. 1,()4) por 0,7e procedente del
Ronif(rf:,
1. iia C211()a (1,2 r 1,1k) por 0,60 prOcedente del Dona.
,Upría de .1101ina.
Dos botes salvavidas de (
()entes del Regente.
Dos botes de tingladillo de 7,45 por 2,30 ,por 0,85, sin
herrajes, y procedentes (le! Juan 'ebastión de Eleano.
l'n bote auto sin motor de 10,40 por 2 por 1 prócedente
de la Comandancia de 1VIarina de I 1uelva.
Una lancha de remos de 12 p'or 2,80 por 1, con herrajes.
Un bote de remos éon herrajes, de 10,50 por 2,60 por
0,98 procedente del 1) rineeSa de Asturias.
Un bate de remos con ídem de 13 por 2,70 por 0,95
procedente del mismo.
l'n bote mixto salvavidas de 7 por 2,20 por 0,70, sin
motor procedente del Contranwestre Choclo.
bote de 7 por 2 por 0,75, con Lerrajes, procedente
d( la 1-1:Lsc (le de iensas submarinas.
bote chinchorro de 4,20 por 1,50 por o,6o proce
dente de Larache.
Un frote auto, con motor, de 1040 Por 2,30 por 1,20'
pro wedente dc la Comandancia de Marina de Cádiz.
1:n bote vapor detrás de la grada.
Un 'bote de remos.
Madrid, 8. de Octubre (le 1032.-El Jefe del Negocia
do 1.", Adolfo Bonnet.
50 por .2,40 por 0,90 proce
opr•••••••••••■•
.MINISTERTO 'DE MAR 1 NA.-----INTÉN1*.NCIA GIEÑERAL.
•••
NEG0CIADO I.°
Autorizada por .1a ley de 18 de mayo último la venta de
materiai inútil en los Arsenales, y existiendo en el de
Ferro]. 75.000 kilogramos de guayacán y en el de laa.Ca
rraca 35.000 kilogramos de exceso sobre el que necesita
la Armada, se hace público por medin dcl presente anuncio,
qué, se admitirán ofertas por encima del precio mínimo
de 0,80- pesetas por kilo, pudiéndose presentar dichas ofer
tas rara la totalidad o para lotes' superiores a diez toneladas.
1,OS pliegos se prese.ntarán el día 2o de octubre actual a las
once horas, on el Negociado .1.4' de la Intendencia General
del MiniSterio de Marina, con arreglo) á las bases publi
cadas en el 1)1AR.I0 OFICIAL del IV! misterio, número .128,
,fecha r.° de junio último, y que estarán de manifiesto en
dicho negociado y en las Jefaturas de los Servicios .econ(5:-
micos de los Arsenales y' Comandancias de Marina de Bil
bao, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Cartagena, Coruña, Pahua
du Mallorca y Mahón.
A las ofertas deberá acompañar-se resguardo de la Caja
General de Depósitos, o de sus sucursales de provincias,
justificante de haber ingresado la cantidad de cinco mil
pesetas si se concursa a la totalidad del lote, y de mil pesetas
por cada diez toneladas o fracción, si se presenta oferta
por cantidades menores.
I?.,1 importe de. la cantidad a que se refiere el párrafo
segundo del punto Octavo de dichas bases será de ;ro pese
tas diarias por tonelada adjudicada.
inat.erial será pesado por el comprador antes de reti
rarlo de los almacenes en que está depositado.
Madrid, 8 de octubre de I932.-E1 Jefe del Negocia
do I :),Adolfo Home&
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